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Errata 
Página 7 (resumo), segundo parágrafo, terceira linha, onde se lê, pode conduzir, deve ler-se, o 
mesmo pode conduzir. 
Página 7 (resumo), terceiro parágrafo, primeira linha, onde se lê, Neste estudo pretende, deve 
ler-se, Este estudo pretende. 
Página 7 (resumo), terceiro parágrafo, terceira linha, onde se lê, Euronext Lisbo, deve ler-se, 
Euronext Lisboa. 
Página 1, segundo parágrafo, quinta linha, onde se lê refere, deve ler-se, referiam. 
Página 1, penúltimo parágrafo, quarta linha, onde se lê, à, deve ler-se, a. 
Página 9, primeiro parágrafo, segunda e terceira linha, onde se lê e se procede a uma, deve ler-
se, seguidamente será feita uma. 
Pagina 9, quinto parágrafo, segunda linha, onde se lê, tendo que iremos identificar quais as 
normas referenciadas, deve ler-se, normas essas que irão ser identificadas. 
Página 9, sétimo parágrafo, primeira linha, onde se lê, Carvalho, Rodrigues e Ferreira (2010), 
deve ler-se, Carvalho et al (2010). 
Página 11, primeiro parágrafo, primeira linha, onde se ler valor justo, deve ler-se, justo valor. 
Página 11, sétimo parágrafo, primeira linha, onde se lê, quando uma entidade controla um 
ativo se a entidade, deve ler-se, quando a entidade. 
Página 12, terceiro parágrafo, terceira linha, onde se lê restringe, deve ler-se, restringem. 
Pagina 13, sexto parágrafo, segunda linha, onde se lê, devam, deve ler-se, devem. 
Página 19, quarto parágrafo, quarta linha, onde se lê, Carvalho, Rodrigues e Ferreira (2010), 
deve ler-se, Carvalho et al (2010). 
Página 19, quarto parágrafo, quinta linha, onde se lê afirmam que o, deve ler-se, o. 
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Página 20, segundo parágrafo, primeira linha, onde se lê, iremos analisar o quadro que se 
segue sobre a evolução temporal da IAS 38, deve ler-se, iremos analisar a evolução temporal 
da IAS 38. 
Página 22,segundo parágrafo, primeira linha, onde se lê, parágrafo §, deve ler-se, §. 
Página 24, quarto parágrafo, primeira linha, onde se lê, após sua compra, deve ler-se, após a 
sua compra.  
Página 31, segundo parágrafo, quarta linha, onde se lê, e que, deve ler-se, que. 
Página 33, último parágrafo, última linha, onde se lê, impendem, deve ler-se, impedindo. 
Página 41, primeiro parágrafo, quarta linha, onde se lê alienações, deve ler-se, aquisições. 
Página 46, primeiro parágrafo, terceira linha, onde se lê, anos, deve ler-se, períodos. 
Página 48, segundo parágrafo, segunda linha, onde se lê, referem que o ativo não se encontra 
em imparidade, deve ler-se, referiram que o ativo não se encontrava em imparidade. 
Página 56, décimo parágrafo, primeira linha, onde se lê, Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (SEAF, 2009). Sistema de Normalização Contabilística - NCRF 6: Ativos Intangíveis. Aviso 
nº 15655/2009, Diário da República 2ª série – Nº 173, pp 36271-36279, deve ler-se, Perramon, 
J. e O. Amat (2006). IFRS Introduction and its Effects on Listed Companies in Spain. Economics 
Working Papers, No 975, Universidade Pompeu Fabra, Departamento de Economia e Negócios. 
Disponível em 22-06-2012 em http://papers.ssrn.com/so13/ papers.cfm?abstract_id=1002516. 
Página 57, primeiro parágrafo, primeira linha, onde se lê, Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (SEAF, 2009). Sistema de Normalização Contabilística - NCRF 12: Imparidade de Ativos. 
Aviso nº 15655/2009, Diário da República 2ª série – Nº 173, pp 36298-36304, deve ler-se, 
Pimpão, M. Guia S. A. Maia. (1997). Contabilização do Goodwill − Um Tema Controverso. 
Coimbra: Tese de Mestrado, Universidade Aberta.  
Página 57, segundo parágrafo, primeira linha, onde se lê, Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (SEAF, 2009). Sistema de Normalização Contabilística - NCRF 14: Concentrações de 
atividades empresariais. Aviso nº 15655/2009, Diário da República 2ª série – Nº 173, pp 36309-
36313, deve ler-se, Pires, A., e Rodrigues, F. (2002). Um novo paradigma valorimétrico: O 
declínio do custo histórico. Revisores & Empresas, 17, 43-52. 
Página 57, último parágrafo, primeira linha, onde se lê, Stenka, R., Ormrod, P. e Chan, A. 
(2008). Accounting for Business Combinations – The Consequences of IFRS Adoption for UK 
Listed Companies. Working Paper, SSRN. Disponível em 20-04-2012 em 
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http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract id=127682 6, deve ler-se, Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF, 2009). Sistema de Normalização Contabilística - NCRF 6: 
Ativos Intangíveis. Aviso nº 15655/2009, Diário da República 2ª série – Nº 173, pp 36271-
36279. 
Página 58, primeiro parágrafo, primeira linha, onde se lê Sherman, W. Richard. (2001). The 
Socially Responsible Business: a need for Sandards Now, Internacional WorkShop on 
Accounting & Regulation, Siena, p.: 27−29, deve ler-se, Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais (SEAF, 2009). Sistema de Normalização Contabilística - NCRF 12: Imparidade de Ativos. 
Aviso nº 15655/2009, Diário da República 2ª série – Nº 173, pp 36298-36304. 
Página 58, segundo parágrafo, primeira linha, onde se lê, Siegel, Sidney. (1975). Estatística 
Não-paramétrica (Para as Ciências do Comportamento). Brasil, McGraw-Hill, Inc. [1ª Ed., 
NonParametric Statistics for the Behavioral Sciences, 1916], deve ler-se, Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais (SEAF, 2009). Sistema de Normalização Contabilística - NCRF 14: 
Concentrações de atividades empresariais. Aviso nº 15655/2009, Diário da República 2ª série – 
Nº 173, pp 36309-36313. 
Página 58, terceiro parágrafo, primeira linha, onde se lê, Silva, E. S. (2004).Normas 
Internacionais de contabilidade. Vida Económica, deve ler-se, Stenka, R., Ormrod, P. e Chan, A. 
(2008). Accounting for Business Combinations – The Consequences of IFRS Adoption for UK 
Listed Companies. Working Paper, SSRN. Disponível em 20-04-2012 em 
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract id=127682 6. 
Página 58, quarto parágrafo, primeira linha, onde se lê, Soares, S.V, e Rocha, C.J. (2009), O 
goodwill e as alterações decorrentes da IFRS3. Disponível em 08-08-2012 em 
http://www.slideboom.com/presentations/66259, deve ler-se, Sherman, W. Richard. (2001). 
The Socially Responsible Business: a need for Sandards Now, Internacional WorkShop on 
Accounting & Regulation, Siena, p.: 27−29. 
Página 58, quinto parágrafo, primeira linha, onde se lê, White, A. (2003). Proposals for 
business combinations, Accountancy SA. June:10-11. Disponivel em 08-03-2012 em 
http://www.highbeam.com/doc/1P3-357745711.html, deve ler-se, Siegel, Sidney. (1975). 
Estatística Não-paramétrica (Para as Ciências do Comportamento). Brasil, McGraw-Hill, Inc. [1ª 
Ed., NonParametric Statistics for the Behavioral Sciences, 1916]. 
Pagina 58, a seguir ao quinto parágrafo deve ler-se, Silva, E. S. (2004).Normas Internacionais de 
contabilidade. Vida Económica.  
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